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[Rec.:] Fedorowicz Szymon, ks., Pułkownik Barta. Patriotyczna i 
niepodległościowa działalność pułkownika Przemysława Barthel de 
Weydenthal (1893-1919), Fundacja Centrum Dokumentacji Czy-
nu Niepodległościowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 
193 s., seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-
głościowego, t. 43. 
 
Autor przedstawia biografię pułkownika Przemysława Barthela de Wey-
denthal (1893-1919), zapomnianego polskiego patrioty, członka Drużyn Strzelec-
kich, organizatora polskiej artylerii podczas I wojny, legionisty, żołnierza walczące-
go o niepodległość Polski, emisariusza Polskiej Organizacji Wojskowej. Książka 
składa się z odautorskiego Wstępu (s. 5-9) oraz z następujących rozdziałów doty-
czących poszczególnych etapów życia i walki omawianego bohatera: I. Młodzień-
czy sen o szpadzie (s. 11-28), w tym podrozdziały – 1) Szkoła (s. 11-16), 2. Wojsko 
(s. 16-28); II. Praca w polu – oficer artylerii legionów Polskich 1914-1917 – Bo-
rucki (s. 29-60), w tym podrozdziały – 1. W 5 baterii artylerii Legionów (s. 29-43), 
2. Dowódca dywizjonu haubic polowych w działalności bojowej (s. 43-49), 3. 
Kapitan Legionów Polskich (s.49-60 ), III. (s. 61-65), IV. Misja specjalna – emisa-
riusz Polskiej Organizacji Wojskowej na Kresach Wschodnich (s. 67-112), w tym 
podrozdziały – 1. Pułkownik Barta. Próba ratowania wojska III Korpusu Polskie-
go – szef sztabu (s. 79-93), 2. Zamach w I Korpusie Polskim – walka o honor 
żołnierza polskiego (s. 93-112), V. Wojsko Polskie – dowódca artylerii w 4 Dywizji 
Strzelców polskich generała Żeligowskiego (s. 113-130), VI. Obrona honoru – 
sprawa w Oficerskim Trybunale Orzekającym (s. 131-142), VII. Post mortem – 
ekshumacja i translacja (s. 143-152), Zakończenie. (s. 153-154). Książka zawiera 
także Aneksy (s. 155-173), w których skład wchodzą cztery niezwykle istotne dla 
kształtowania postaw patriotycznych w wojsku dokumenty źródłowe z epoki: I. 
Wartość wojska (s. 155-158), II. Zwierzchności legionowe. Referat dla przedstawi-
cielstwa politycznego. Wrzesień 1917 r. (s. 159-168), III. Wojsko Polskie. Artykuły 
wojenne dla Wojska Polskiego Warszawa 1917 (s. 169-172), IV. [bez tytułu, inc. 
„...Wasza Cesarska i Królewska Apostolska Mości! Najjaśniejszy Panie!”; list 
Przemysława Barthela de Weydenthal, kapitana Legionów Polskich do Cesarza 
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Austro-Węgier, Łomża, 9 sierpnia 1917] (s. 173). Książka zawiera także obszerną 
Bibliografię (s. 175-180), Indeks nazwisk (s. 181-185), Indeks geograficzny (s. 187-
190), Wykaz ilustracji (s. 191-193).  
 
The title in English: 
 
Colonel Barta. The Patriotic and Independent Activity of Colonel Przemyslaw 
Barthel de Weydenthal (1893-1919) 
 
Abstract / Summary: 
 
The book presents a biography of colonel Przemysław Barthel de Weydenthal 
(1893-1919), called ‘Colonel Bartha’, who as a patriot and a member of the Polish 
Legions took part in the Polish struggle for independence during World War I 
(1914-1918). He also fought against the Soviet forces and died from the wounds 
received in a battle near Odessa in April 1919. The author presents Colonel Barta s` 
life focused on patriotic activity and fight for Polish independence.  
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